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SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY, 
DRODZY CZYTELNICY,
Mamy przyjemność oddać do Państwa rąk kolejny 
numer Forum Dermatologicum. Wraz z tym numerem 
kończymy czwarty rok wydawania naszego czasopisma. 
W bieżącym numerze znajdą Państwo opracowanie poświę-
cone podstawom terapii fotodynamicznej w dermatologii, 
w którym prof. Mirosław Kwaśny przybliża zasady działania 
tej metody leczenia, opisuje dostępne źródła światła, a także 
przedstawia najważniejsze wskazania do jej zastosowa-
nia. Z pozostałych artykułów Czytelnicy mogą dowiedzieć 
się o potencjalnym znaczeniu receptorów aktywowanych 
proteazami w powstawaniu świądu w łuszczycy, a także 
zaznajomić z rzadko występującą jednostką chorobową 
— neutrofilowym zapaleniem grzbietów rąk. Mamy na-
dzieję, że opublikowane w bieżącym numerze prace znajdą 
uznanie wśród naszych Czytelników.
Mijające cztery lata wydawania czasopisma były dla nas, 
jako redakcji, okresem zdobywania doświadczeń i wytężo-
nej pracy. Stworzenie nowego czasopisma od podstaw jest 
dużym wyzwaniem. Jednak nie mniej trudne i wymagające 
jest utrzymanie bieżącej aktywności działalności czasopi-
sma. W kolejnych latach planujemy wprowadzenie szeregu 
zmian, które — mamy nadzieję — przyczynią się do dalszej 
poprawy merytorycznej i zwiększenia atrakcyjności Forum 
Dermatologicum, zarówno dla potencjalnych autorów, jak 
i dla szerokiego grona czytelników. Na posiedzeniu Rady 
Naukowej czasopisma we wrześniu 2018 roku w Gdańsku 
podjęliśmy decyzję, aby stopniowo przekształcać Forum 
Dermatologicum w czasopismo anglojęzyczne. Uważamy, 
że tylko w taki sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do moż-
liwie szerokiego grona czytelników, co przyczyni się do 
zwiększenia cytowalności prac publikowanych na łamach 
naszego pisma. Liczymy, że zwiększy się także liczba prac 
nadsyłanych do redakcji z innych krajów. W trakcie posie-
dzenia Rady Naukowej czasopisma wprowadzono także 
kadencyjność członkostwa w Radzie, która obecnie będzie 
trwała 3 lata. Z jednej strony umożliwi to dołączanie do 
Rady Naukowej nowych osób chcących pracować na rzecz 
Forum Dermatologicum, a z drugiej — zachęci obecnych jej 
członków do jeszcze aktywniejszego włączania się w prace 
naszej redakcji. Aby uatrakcyjnić Forum Dermatologicum, od 
nowego roku pragniemy także utworzyć nowe działy — na 
wzór działu poświęconego dermoskopii i innym technikom 
obrazowania. Dr hab. Michał Sobjanek objął nadzór nad 
działem poświęconym technikom zabiegowym w dermato-
logii, natomiast dr hab. Wioletta Barańska-Rybak patronuje 
działowi poświęconemu chorobom infekcyjnym skóry. Za-
chęcamy wszystkich Państwa do dalszego nadsyłania prac 
do naszego pisma. 
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